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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPS melalui penerapan 
model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) berbantuan media gambar pada siswa 
kelas IV SDN Salatiga 12 semester II tahun ajaran 2016/2017. Desain penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK). Variabel penelitian yaitu variabel bebas Pembelajaran Teams 
Games Tournament (TGT) berbantuan media gambar dan variabel terikatnya hasil belajar IPS 
siswa. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan evaluasi. Instrumen pengumpulan 
data dengan lembar observasi, tes tertulis dan pilihan ganda. Teknik analisis data kuantitatif 
(hasil belajar). Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas 
IV SDN Salatiga 12 setelah diberikan tindakan pembelajaran Teams Games Tournament 
(TGT) berbantuan media gambar, pada siklus I terjadi peningkatan hasil belajar siswa yang 
ditunjukkan oleh peningkatan persentase ketuntasan belajar siswa. Sebelum tindakan sebanyak 
20 siswa (57%) yang tuntas. Setelah diberikan tindakan pada siklus I, terjadi peningkatan 
jumlah yang tuntas menjadi 27 siswa (77%). Pada siklus II terjadi peningkatan jumlah yang 















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai 
dengan doa” 
 “Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia adalah 
orang yang merasa bodoh, dengan begitu ia tak akan pernah berhenti untuk terus 
belajar” 





Puji Tuhan, Tugas Akhir ini kupersembahkan kepada : 
 Orang tuaku yang tiada henti selalu memberikan doa dan  membantu dalam 
setiap usahaku. 
 Seluruh keluarga yang turut mendoakanku 
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